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В соответствии с графиком прове-
дения в I полугодии 2014 года совещаний 
экспертов государств-членов ЕврАзЭС, 
заседаний рабочих групп, советов и ко-
миссий, действующих в рамках ЕврАзЭС, 
утвержденным решением № 1482 Инте-
грационного комитета Евразийского эко-
номического сообщества от 14 марта 2014 
года, во исполнение решения Координа-
ционно-методической комиссии при Со-
вете министров юстиции государств-чле-
нов ЕврАзЭС (п. 10 Протокола № 12), по 
согласованию с Министерством юстиции 
Российской Федерации С.А. Смирнова – 
директор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте Рос-
сии, А.И. Усов – заместитель директора 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России и Н.В. 
Говорина – заведующая отделом междуна-
родного сотрудничества ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России приняли участие в работе 
Координационно-методической комиссии 
по судебной экспертизе при Совете мини-
стров юстиции государств-членов Евра-
зийского экономического сообщества (да-
лее – КМК), которое состоялось в г. Казани 
(Россия) 23–24 апреля 2014 года. 
Заседание проводилось на базе 
Средне-Волжского регионального центра 
судебной экспертизы Министерства юсти-
ции Российской Федерации. Председатель 
Координационно-методической комиссии 
по судебной экспертизе при Совете мини-
стров юстиции государств-членов ЕврА-
зЭС С.А. Смирнова открыла заседание и 
осветила основные задачи, которые стоят 
перед головными судебно-экспертными 
учреждениями государств-членов ЕврА-
зЭС.
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1. Члены Координационно-методической комиссии по судебной экспертизе при Совете 
министров юстиции государств-членов Евразийского экономического сообщества: 
БЕКЖАНОВ 
Жамбул Лесбекович
– заместитель директора Центра судебной экспертизы 
Министерства юстиции Республики Казахстан
БЕКБУЛАТОВА 
Толкун Мирзахановна
– директор Государственного центра судебных экспертиз 
при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
СМИРНОВА 
Светлана Аркадьевна
– директор ФБУ Российский федеральный центр 




– заместитель директора ФБУ Российский федеральный 












– заведующая отделом международного 
сотрудничества ФБУ Российский федеральный центр 
судебной экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации
Ж.Л. Бекжанов, заместитель директора ЦСЭ Минюста Республики Казахстан 
Б.М. Курманбаев, директор НИИСЭ Казахстана
С.А. Смирнова, директор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 
Т.М. Бекбулатова, директор ГЦСЭ при Минюсте Кыргызской Республики
А.И. Усов, заместитель директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.
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Согласно повестке дня были рассмо-
трены следующие вопросы:
1. О повестке дня 13-го заседания Ко-
ординационно-методической комиссии по 
судебной экспертизе при Совете министров 
юстиции государств-членов ЕврАзЭС.
2. О составе Координационно-методи-
ческой комиссии.
3. О выполнении решений 12-го засе-
дания Координационно-методической ко-
миссии по судебной экспертизе при Совете 
министров юстиции государств-членов ЕврА-
зЭС.
4. О совместных мерах по прохожде-
нию международной аккредитации в соответ-
ствии с требованиями международного стан-
дарта ИСО/МЭК 17025.
5. О целесообразности снятия законо-
дательных ограничений, касающихся граж-
данства судебных экспертов, в рамках госу-
дарств-членов ЕврАзЭС.
6. О гармонизации законодательств о 
судебно-экспертной деятельности.
7. О развитии международных кон-
тактов и перспективах взаимодействия СЭУ 
министерств юстиции государств-членов Ев-
рАзЭС по экспертному сопровождению рас-
следования преступлений в отношении дикой 
флоры и фауны.
8. О методическом обеспечении деятель-
ности СЭУ министерств юстиции государств-
членов ЕврАзЭС, сертификация методик.
9. О взаимодействии Координационно-
методической комиссии с Шанхайской орга-
низацией сотрудничества в сфере судебно-
экспертной деятельности.
10. Об очередном заседании Коорди-
национно-методической комиссии по судеб-
ной экспертизе при Совете министров юсти-
ции государств-членов ЕврАзЭС.
Все вопросы повестки дня рассмотре-
ны в полном объеме. Председатель КМК С.А. 
Смирнова отметила, что все решения, прини-
маемые на заседаниях, выполняются в срок 
в соответствии с планами работы Комиссии. 
Все члены КМК уделили серьезное внимание 
вопросу гармонизации законодательств о 
судебно-экспертной деятельности. Текущие 
положение осветил ответственный секре-
тарь Комиссии В.Е. Бородаев. Вопрос вызвал 
широкую дискуссию. Для обеспечения гар-
монизации судебно-экспертного производ-
ства принято решение подготовить «Образцы 
заключений по основным видам судебных 
экспертиз». Ответственным за сбор инфор-
мации и подготовку назначен ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России. Вопрос вынесен на ут-
верждение Совета министров юстиции госу-
дарств-членов ЕврАзЭС.
По вопросу, связанному с развитием 
международных контактов и перспектив вза-
имодействия СЭУ министерств юстиции го-
сударств-членов ЕврАзЭС по экспертному 
сопровождению расследований преступле-
ний в отношении дикой флоры и фауны, при-
нято решение о создании открытой эксперт-
ной группы с названием «Евразийская судеб-
но-экспертная сеть в области охраны дикой 
флоры и фауны». Члены КМК представят ин-
формацию об экспертах, которым поручено 
отвечать за данное направление в головных 
СЭУ министерств юстиции государств-чле-
нов ЕврАзЭС, организационное обеспечение 
поручено ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.
Большое внимание было уделено вопро-
су о методическом обеспечении деятельности 
СЭУ министерств юстиции государств-членов 
ЕврАзЭС. Принято решение о выборочном ре-
цензировании методик с целью обеспечения 
качества экспертного производства. Методи-
ческие материалы по судебной экспертизе, 
подготовленные головными СЭУ Министерств 
юстиции государств-членов ЕврАзЭС в про-
цессе совместной работы, профессионально-
го обучения и обмена методической инфор-
мацией, подлежат валидации и включению в 
перечень рекомендуемых научно-методиче-
ских материалов (реестры, бюллетени и т.п.) 
для легитимного использования в экспертном 
производстве. Принято решение вопрос о ле-
гитимизации научно-методических материа-
лов внести на утверждение Совета министров 
юстиции государств-членов ЕврАзЭС.
Члены комиссии получают предложе-
ния о сотрудничестве в рамках ШОС. Принято 
решение подготовить предложения о сотруд-
ничестве в рамках ШОС и согласовать с Ми-
нистерствами юстиции государств.
ВЫВОД. Вопросы, рассмотренные в 
ходе 13-го заседания Комиссии, позволили 
наметить перспективы и практические шаги 
по дальнейшей координации научно-методи-
ческого обеспечения СЭУ министерств юсти-
ции государств-членов ЕврАзЭС. Решения, 
принятые в ходе заседания, позволят под-
держивать на современном научно-техниче-
ском уровне СЭУ государств-членов ЕврА-
зЭС, обеспечить эффективные пути между-
народного сотрудничества на основе стан-
дартов качества в области судебной экспер-
тизы, расширить границы взаимодействия 
государственных СЭУ министерств юстиции 
с другими субъектами судебно-экспертной 
деятельности.
